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. Un factor declssiu:.'
�" �a d�rrera seselo de Ia.S. de les,.f� no b� fet res mes que r>al�sar. )� lip': la inCODScienci"
�..
Per POPJ3YB ,




nlm drer �� a donar 'nos per enganyats. L'Europa c�a,pitalista, l'Buropa reac-
I ,No,be, eregut mal p�ocedent el crl- .
cionaria', �iB�MJ)a vafi�anista. est-a perfectament represe;iada:dlns'l'organisme ·1 dar fillS a l'exrrern de fer ."�al alessarcas1ic�ment enomenar «de '112 Pall». orelles dele qui m'escolten quanno. - -e;1 -mot . responeeblltrer es de��om-
,
No direm que el reixisme sigui l'ldeal que epciu,'ni mes fidelment I'esperir ,rn'ha'satisfefprou una cose. AJxf rna- pon
aixi:
t,
deis ins'piradors' de' la S. de les N. -t>erb sf 'que. col'Iccets davant l'alternatlva. teix, lsi alguna vegijda he dlscntit amb "cReepons». segona per-sona del
d'lntervenlr en pro 0 en contra d'squeste mOllstr�dsa aberrac16 social [m�� ,algu be quellficet sempre d'un mal singular, del present d'lndlcatiu del
quan alxo presuposa" Incltner-se pel'costaf.de, la Llihertat, no dubren hi un gust evident el tabal�jar, fins el punt
verb "cre�i)Qndre., "; que 'significd repll ..
mo,ment,.'pe�que el seu Interes els ac�nsena 'Rrefe�ir el fejxism� a Ia Lllberrer, que s! be tin�ut la dissort de, troba/ car.
��Igrat tetl!! els lnccnventems que NdeQTi feixlsta represente 'Per a l'esdeveni-' �que el 'meu interlocutor pertenyla
�
a: cApilitl.!h: substantiu femen! que
der de la matelxe clesse capitalista. aquella class� d'Indlvldus que -quan
comporta destresa.
BIs cond,uct��s �e la pomica inrernaclonal, donee, representen els mag-
- un hi dlscutelx semble que el vulg�in . Per tent, responsabilltat- equi+vaJ a
nate dels grans trusts Industrials i bencarls, i reben l�s 'Influencies dlrecres de eonvencer a for�a\de crits i notes
drs... ,'repIicar destrament quan .er cerquen
rBsgl�sia. Amb aqueste expllcaeto sobra el que fern mas�a conelderacions a 'cordan'ts, he eomes-c-bo conf.esso:'Ia
.les peeslgottea.
,
ten torn de' la responsa'bilitat que conrreuen davlmt- l'opinio liberal d'EuropaJ falta de donar-Il 'Ia ra6, -serl;e dlscu- ,Aixo es easer reeponsable.
.
delmon, Compleixen el eeu deure .de Iacale, rodejant el fejxi'�me d'une espes- tir ni un m���ntmee: 5s i:lquesta una I no em diguis que c�biiitllt�' s;es ..
8{1 Doira d':Jet�riCa ! d� foimulismes'il:legals-,,>_p�r iiil de protegir� Ii la impuni-' cosa jonafif,
CORtra ]a que per m�s -criu"a�b hac, pufx que aix(/�eria una'
'tat encar«1, qUt; despres SIs ��tats totalit�rjs caJguin e'strepifo�ament" amb lt�!
' 'es!or�o� que fact no puc fer� hi mes� h�bjHtat tev� per" fugir d'e5t�di.
il sist�T.a aJ qu�l seriv�,j,xen �-e crossll. Llavors ldes- dem.ocracies �tle'a�u� ac-' I� .��s precisarpe�t �er aixo quen� puc, �lueb d'ei;Jcobrldofes tompiaents de'ta�ts crims i de tantes arbi-!rarietats,els I menys que b�,�ervar amb un.�prOfun"1
Aixb de, Ie 'r�sp,onsabiJitat es una
seta facil inhibir.,'s� del fracas uti,lil'ZI!nl altra "egada iamb lo<maieillll· perJidio i d�.Irlslesll, ,.,b""reial
amb un bo,\ �Ic
co... molt ".erlosa; l6,nl, que els ho­
Jes- llrgucles que� els' ofereix rample 'camp' de 1a retQrica' diplomatjca.
.
, I d'indignacio aqu stes rcampanyes oe
mes, que son molt de la brorna. I.
: Mentrestant. "que fa l'obrerls'ge j.nt�rn12cton81? Bf prole�riar es runic.I: ·t' des�redif' que d'un temp� en ;,qu�sta i defu�en
tots.
- . �
Jor�� Ii�tarni�t lm1i�eJxi�ta que pot:�p<>s�r-se -a18 n'efemds designis,deJs.mo- ,'p�rfson Ia � part,' me� 4estacada � de f:
Tambe fa rlure la ,t,esponsabmtltt i.
·ems ,f�dars, desig·nis �r�scklVirud i de- r�tr�eea( en-Jes conquest�s",$]' p.r�" �,��'_re11eu� ��I� pO�limfv�us de!s, cu- I � en:aquest �s� e!s homes" :on��n�ut� ,
gr28,.
I de lIrcivllilZllct6: Eis ir,ebalhidors no !enen �ltre aliat en aque8f�ejJI- feyen!s sectors anlif.ixist.s. I que v!>1 mesJIU;e qu� fer rlUre, �,ambepr·esa 'que llqu-ells 'petif-S"�ucli8 de'.la burgesfa Hber_al que sent)es matei.xes air'" "Algun temps i fins a ..,cert ,puht, te- ! la ,deftJge�. � , ", .�< '
giee de's.uperaci6 r de Uibertat.�· " �, ." .
-
,"" ., '1 .,..
.




I'; 'Cal imvulsar 'ld soBdaritaJ �nv�rs'l'antif:eixisme espanyoi·,perlmitja,depr:o-,' compr�ngues certes coses, er.o "o ..es" ,
'ResJ7onsabiJitat vol dir pagar els
pcsga ndes urg'enffssfmes dins ets' PFopJs'm_edi� ':'OftreIiS" car si en aquesf IlJo"
-
considerava nece,ssari I�r": Ii sortir �n,
pIlIt� trencats;, � pagar � un� ...c�sa' rom ..
"
ment nppodemJJ!Ii�ifijr:nps de compfar 6Jhb !ot 1'!liut que,d'ells podem�espe;.o 'odi e�ver&una
'determinada cosa ��r- "rpuQe, f� rhir ,els' e��ec�adors. L'�c-
- rar: hiTensifica'nf la �iviJrgt1d�"de'l �ertader esta�"'de ia guer'l'a 'a ,Bspanya paden:' ,'que, quan
15
estigu�8'. medur� les . des.- ,tor, e�;clinvi, es posa mes seri6s que'







", �es p�,r,6quf gq� �et enl'JI{'!C";lJ)es es ReI' on hem il caminar •. S:ha fingut' ��,p,er, aixo i.no per �es m,.es, 'tue. -, Tu, amie meu, �auras sentit perlar
molta pres��J(t.f9Jq}1(Ui unA�v,e-tn'-de la Repii�lica ,esp�nyolaJ de ,9"ar;r a_la Sl!:".jl a num�ca d'altre� miljans.
car no tgt-, . , �' ,�. •
,
-,
1 de fa quadratura de� cerde com d1una




fa de ce rtes coses de caSel n'ostra �ica lei pr.imera' o.casio1<hem d'e veLlre la"poqi faeilita:t necessaria ,per 'a dpn�r 'a
'
� ,
<e8tImi}-r'que ajx� he .mtr-e�cut pe-r "}"iFf d'a'queHs� qile;. in_te_n!ilv-em conquistar - cpmprendre �'�'poJjI� e1, 9ue, r�p,esen-
r r
� Be:'doncs: quan escoltis 0 l1egei'- ,
freienf de ia .postra Ji?��.eluSI6 idle) "que 'Ii �omsv� me's , ca.r�cter� �()mes perque' Jaya, ni ,les r�Q�� qu� f'assistie�"lJmb...





� sabilitats�.,,' rio e-t ca'pfiquis ni �t'po�is,'
era suspecte d'e.xtremisme :tavantl',el M6n?
" ,
- .
la cl'aretat��,ficient,. qHe h"om. ern,P.{ll,7,
..
, -;





DecfdieJementt la 1rp_ged' qu" es deseri�oma, daInuhtJa Peninsula'no te ya e!s;r�itja�1 qpe tenj� a m��-prjlJf.
-. � � - 'c
p.' \
_
P,ensa. un,s moments, en la qWldra-





' ,.', ..'" tura del cerde i, aespr�_s'; no hi' pensis





periaUstes' dels 'amos fie-Ia sftuaci6 am!>' fins ;Eiue:'�S,C9neixeran algnn dia. ,'. '.. soiir, �f que e 'prol),os"va. ..'
.:s.ense imilr nf� encial'ref8, mY podem 'estar. n,\J'S d\��tabUJ" el contra'st 'que Bn 'p�;ti';n mdlte; 'co;e�' �:ha as� ,
�xjsteix ent':; aq��sta adaud:_p�r alguns inc�omprensibl�;'_i l'observada q�a'n'" '·s�lit., Trisr 't:;sult�t, .p;;6, �l qu�' Ja
el triomLdt'la rev-ofuci6 1'U5Sa', eleshores dedes' esoomese�de les bandieS ,Ge' reantat. en� ense.oya. _.
.., �ftdiac, Wrangel' j D�kjn:,les q�als, 'tot�i litempt� contrt'la,_sohfrlU1i� diun -"'Aqu';'ell pobl-� �ue c�eient en Ie pa�
"'" " -" .
, P��'a,n1? mtepys e:scala:d� _co� ho �an avui els'1acc'iOsos' j lIuFsC'aliats, els Bs-; '-, rau'i� d'un _orador-que
sovi'D·t queia
'




Ii' grolleri�-es lJan�ava. en co,
Alesfiores v.iJren est(.lt d'aC9rd, lsubr,eptfciamerit. a ajudar els" enemics de i anima; allil on el qu'e el feh2.riure et
. la'revQ-l�ci6 9:'un, 'pob1e.".;..'sot�";_ilexCUSa"qU� es rractava d'una, subversi6.� Avul feia anar, �es-Provava .ul}�vegada ��:.
estan tdmM cl�-lS.cor��ailjildar_ que sigul aJacada ia legaUta1,. constitu'eionlli d'un' soHt el resultiit. i en trobar- se 'que t07 •
"
p�fs per �..� ,f-eCciosos gu� no fenen-J'irmo tenir ,'res pe bO--'7ni -ratribut �de t,i.1a oils-e, que Ii havia doilat- er� ils'
"-
....,...��!:---'-------___;:....;;,.___;;.;;..;:;..;..;,........._....
defensors (fel regim' m el de ·revoJucionaris. " , . acudiits molt poque§ rl'lon� aqnell'po-
'
.
v.idu�determfnat, sin6 amb Ia compa- .'
.'"' Despres del «Ulibre Blai'ic:t "ja �in �ilrlat prou auihebra.·BiGovern ,d'B�,-
.
ble e� trobava 'a nf£rcLd'altres tants raci6 j resfudl de �robra que es pro-
panya ia no pof, �nib v�rgonyt!; fornar a fer s�ntir�la seve} ve� en-aquells sa';' oradorsr Clue amb les mmoeixces "'carae.. -pasa t'oo j l'altre;- -"
. ,\
les A�_I� �jJlJo_mJJ�ia �n��a),.�Qu�J?tho;-n car,regui amb lese propies 're�'p�onsa� t�rf8tiques q�.e eta ',anferiors desflJa-� S_'hi gua.nyarfa en molts '�spectes. ,
,bllltats �,un. dia 0 ciltre.re� {Joll'tb.es tf1lJ'bt r�duU�an_ a pOlS"", �e,r motlus d'higiene' yen J2ef una tribuna. an:. p�i�er Hoc,
5'evitarien' certes .
el- que ha -e:sta.tiins .or.a':eplcentre de rota 'Ia lildignifat ,capitelisfa' de.' la .civilitza;0. '55 per-aixg precisameot el.que m'iUI-'







fet ,nrribar al copvenciment que el 1'0-
Espl1nya ,}10 pot semblar, nl s;mblara, ,Abissfnia, a�li aqueHs patefics' pe-- ble no en te pr�� amb s�pfir. un odl i
� legri)1ctge&a lii'"rec€ica (1'uIu! fustfCia'infe,fnacioria-(§empre escamotejlldJ2 pels' uri d_e-scont�l1t, confI�a u� deferminat
':ja,rsanfs especuflldors dd dol()}' urti.versa.; ,�
, ,











• 'c�ssita que .ae 11' ftsc� comprendre' el
,- I
per que d'aqueU desconfent, donant�l1
c'��onslt) a,iSser 'poseib!e que no es














P>�'l"er d. 1'l�I1'.tC".' �sr, "':"' Tsl4ifon ".,. 2:,e
,




s6n x�mples quari no 56n vi)s
- 58 una _eqjJlvoC�Ci6, pera. ;.
'
.
P�r'lue fesp<rns-abJe te de respon­
dre� i '. sl _ respondre sifini1l.ca cc;m-testar
"quan d'p"�runt�n, fMS irresponsable-s
no s6n �i ximples ni vils .
SOn so.rd�.




cLencia-, Si'-un,hom Qrribes a Ia con-
9'
. 1· #
cluai6 �lk'esta afiJiat a un sector quol-
�'Sevol,: peJ!qu�.ab�ns ha pensat i ba
�8iudiat quin'�ra el fi que perseguia, i
� •
I'" - _
. s-i U-convenia 0 no, d.onada Ja seva
'
. ,
'situaci6 d'obrer, i ul)a vegada rneditat '
i estudlltt ingres.Sav6, s'evlta-ria aques-
fa ineonsciencIa propia� dels que
.'
,f
s6n -en una organilzaci6 perque ho es





�,� r .." :�.,. it
uri milita'�t, queno el cdnvericerta le
dem�gogia emprada pel sector d'en­
front. nf if farien absolut�ment res lee
cempanyes
.
de descredtr, que co�tra la .
seva organitzaci6' en pogu�s 'empren­
una altra.
.
Roig Rodon, comerclant de virts. amb
domlclll al c�rrer. de _Ie MutuaUtat (Le­
pant), n.? �O. havia:'perdut·,una-�art�nr·
amb bltllers per valor de 1 )75'00 ,pes.,..
I eetes, le qual cartera fou trobada p�rSalvador Bscandell Fabrega�. comp­
tador de la Creu Roja el qual Ie Mil
Queda 'oberra la matrlcula, a la lllbrerle
Iluro (Ral11bla Mendfzabal, n." 40)· per 'a
un Ifmitat ndmbre de senyoretes, amb co­
:: nelxenca de gramatlce i arHmetica. :: a mans del cap de1a�uardia munic! ....
pal d'equesta- ciutet, i a preseri�ia'
'de I'esmeatat Bscandet I, ha estat Iliu �
��da atciut�'da l�u�eJ�?ig gQd,o�." �,..
\ ,
, .
. �vgi? e!l.I'ep<?�a, qu�lto,111 pot donar Di�.tarta el curser P�legri Cerrau, amb el proposlt que al termini d'aquesj
lilurement raons,� que pot�' Ilegir am� �'I �UgUin
les deixebl1es oc?par el carrec �e 'comptable 0 de cap de corres-
"
complete lIiberfat el-que-de-guer Ii "'� .... ,_ '" p:o.!.�enela
en ���!�ev,?I. empresa mercantll , ,
�
......._. • III' � � \.. "" -.',� ......
.vingui, �avui que no exishiixen '�libres
r
\.[J," ,',' • > '
'
prpllihits� •.avul que semble que el.. ""E 1:;8 .ESR,()·RT'S j Inf" .• '� 1 'I qONYAC POPLILA�
�
factor predominant haurla d'esser l'es- .' .' " ,
, . ,
. :. ,. I ' Orm:aCIO, oca,".' CON'yA.C BXT�A
.. _... ,
tUd.l.lla.rao.





reclsament a 16 U 0 "�' \. " "" , ,
�





"" 4' '" de I casq xereeeana
gran inconscieneia que s'eneenyeretx Lliga Coinar�(J1 Catalano
� Dema a la nit" al Tcatfe -Clave" la. l� .. '<
-;>
.
-en aqu�1I poble que per la seva des� .. , .' ,
' company-La
.
Herreto:- Guuar: , 'flue , 1'1
0 R� L BSPA R BTA (�
,., ILURO HORTA " tei I
-
' Dipositari: . MART! PITt!' - M'ATA�nA.
graCiada eXReri�Qcia_ hauriz!' de com-
- tan a IS tnpaties , compte a la nostra " "' . , " . KV�
prendre certes coeea element�ls per a
'
Dema a la terda, corresponenr a la ciutal,
.
est/enara una obra: »La Em- ,.
'
_
le seva Illbertar l que les 19norll,avul . Lilli" C6marcal Catalana. tln'lIra "fec- brujaorlJ>. L'lUltor:enric'Nieto de MD-





. -. 'Ii a ,I. 1 C t -C
• menina). - Bl vinent dill un'S " a les no" ",
..
el.veiem penjat encara del Havi (I'a... te-aJ camp d'esports de I'IIuro ,un,'lnte-
n , '.Ill al1}'s que v (Z a a a unya I,' , , ., ....
queU �rftdor dem�gog j 'del's r�ngles ressant pi2.r,tM entre ela prImerl?'equfps_' compenelr�t amb la izostra" ma1}era.de
de la nit, tindra llo<� um) r�uni6 de 10':-;
.
d.e nelr"�A:algun 2ed6dlc;. 'tole. Ie's. de I'Horfa i ellitular. DOIIlIde. les ca�
user t de pe(Jsar, els catalans, hem Un-
.Ia III. Secci6 Pemenlna �el, Radj', !leo
ra�ms' del q�al per' a sosteni.r,rse, 'racteristiques de I'equip hOrtEmc. er' gut amb ell, mes'que un amJc,'UIL palti-
Matar6-(P,. S. U.). con.vocada pel Se�
consisteixen en de�acrediiar el vel. matx es preveu molt' competit. di desinteressat i coratjos contr" l'eter..
creta;i d·O��anitiaci6.: . .,�: .� �!}.
Aquesf estat· de coses n'o pot' sub- Bqulp de I'lluro: Cucurella, OUell i "na ,tncompttns�o que
ens ven�a de I'al...
,
, ,\ .
Pet 50 centfms podeu fer un ,bon 00 ...
sistir. S�ha.de Bubsanar -per part de Vila, Arnat, Floris, Monpa,rt. Barrf. tre canto de l'Ebre. sequi, amb
'




_ m.es. � ". '
.
pients:, Biel i Mundo. com' una_ mena,de calala, honorart"des- ,
LesJprimeres. que- veg�!1 que se·" BI joc cornen�ar�.. a les 4'.30�
,., ,de ia-seva ilrfibada a Barcelona. Pet
�int per a.quest cami encara que mo. I cert.que
ta seva primera obra teatral
m,:�taniament ass91eixfn 1!n- triomf�
.
B� CA:MPiONAT INFANt!L; I lou un entre"!-es en un acte que va es-
sera passatger i que' estan a m-erc� Bn la darrera. jornada d.et Campio- trenar-se conjuntament amb cLaBal­




, ":e�ge: ea, registrarert aquests resul-·' li..ovacM del pJblic, de les'11Ja�s del-nos;;;
Q"ue _pre�guin experieric�a dels seus tats: -"









'lIuro. 11 :._ P. Mai-lorell, L JLa'Embru/aora. es una obra revo. Be posa i'I con,eixement c1e tothollJ�
Bl- s,egon. ,�I poble, .a-quest ja es P�Victor;ia;-O'- P.Mickeysi 1
lueionaria; malgrat 'eL tltol no ho sem· que actualment l� funciqna en,e[s bal-
mts q.¢licat. Seria necessarf ,Que es Classificaci6: Penya X,
- l,hl.r6 I Pe� bli gai:e. ,PeriJ :ao es pas) uria�ob"a de xo�, de I'HospHal el, servei) pub.!ic de,
tlngui un bon xic de senfit c'omci'i que nya Martini i· Rossi. 12 pupls;, Penya barrJ�o:de�" nt de trets, ni de esgar_ips, ban'yS'"al preu" ,de
una pesseta.', �tpb.
_c��a. q�er Sl Pr,9CU_l'j destirrar J8: iil-i-: Mic:keys • ...s;· i>. Martokll. 4 i;,peny� q;uJ!;,-!lmp fltassa >ins,istenc.ia: J..amlJ.;pot;4" _supleJ1le!:lt: A�ov�'Llola�
i -.s�b6 a�g��
consc·lencia. Que nJngu s'afi'Ui' a cap Vi�to�ia,"O.
-" -.{ orlginalltat els autors ens han o/eti'per ment� 0'25 �eseete�,'per' persQri�, ":, ,.
sector si'no Ii dicta la'seya conscien-
£ ,
');,' viure l6hora present.
. L'horari ha q_uedat flxat de les set'"
.
cia, l: aiiXi sera que 'potser po v,eurem
' Es ,d'l!mblent re1lo1uCionari. ,. resplra' del,m,,"ti a Jes"s� qe-.Ia tarcJa p_els �e�
, aqu:Csfesincongruencies, que:ens_�m-'" (,'aire cons/ructia de la revolueio, que'-es feiners.
i de lea- set del,ma i a Ia una'
i'
-
. .' B: CJMATARONI !'
.
P enen d� descoratjament i que ens, > ·a la Ii de �comptes l'autentic esperit de'
,
del migdia pels dies festius. ,1 ,,'
fa�-'I'efecte�d'aquell que
..
Dema l'Bsport Ciclista Mata'rom es, totes les revolutions. ,. ,,1
als uUs: Q�SPla'���a.a flgueres' p-er a -PJ!e�dre� 'MD pottem,' ara a/irmar sl el nosire I M.O R
ALBSPA R BJ A'( XB�.�








part a unci cursa de lJiurescategories' pu�lic s'entusiasmara, () nQ amb la tee- CONYAC POPUL:AR ' ,�.�.. <
'en la qual es: dlaputaran fmpqrtants ntc.a teatrat i literarir del noslre�amic,·, CON-YAC eXn�A. Moral�8 Pare,.-
premis en metal'Hc, pren€nt, hi "�arl el que podem avan�ar ,es que fothom
., CONYAC JULlO'eBSAR, ,
destacef� corr-�dbrs com "Salarjc,
I
�stara, q'aeord' �mb l'e�p'erit �ue lalo,- pip�sita�f: MARTf F.1TB - _MATARO ': '
Campama, �fc. I ma l'obla'de dalt a"baix t La noble em-
-" r," ,
�









'Tambe s'efectuara urta excursi6' a presa de�l'autor en,voler redimir el tea- ",':_Voleu �elt �n present de bon gU(tt
,Arbucies, amb'aquest recorreguf: Ma� Ire de la rev(Jl(lcio.
i economic?
.-








� ,�neu .a }a p�riuja -d�" Sevi�l.I� ,�'...��
,
bucies,' retornctr;t RerHosialtic;Tor ..
-
, Eniie Nieto "'de'Molina; cordiali-en- A
�,,'. -., .. , .. _..
, dera;Cal"flo ! Mal;;'6. rQtal:1io;<I�r- "tuilia;t;J,/,� 'Volgat qut I'o� Iqtieees-' juntament 'de· AJ,at.r6 ·
.Iometres. Cap d� ruta: Jpsey P(il. _ tr.ena a.'_Ma�a'6 f1.0 vingues totd s�la'"
S;:rilei& ��S8bti�a·So.",
," ,"






'_' I tofei sea esperit, I ha .vingut a olerti C P ',0
-
d,e-fs i o· y�a 1'1 d s:
._�. �








�osira : redaceto 'eftS ha· pr�gat i1.s. ler:" ;.,Be "osa a ,conelxement del pflblW�
t consla; _com' ll- era plaent ;Festren.aiTa�; en, general �!, �n "�l, sorteig deciat8i
-
'( ,
f M t ..t










J. oJi aI, c(jrre�ponent al die� dematg




a��APalace, el, pti'blt� de 'MtltarlJ !l.re- (fer �'aquesta�<in8elleria, el pretnl de
'
"' , ,
t(Jrnard .l(ji).seyti gentttesa atnb "'uiracte . , vint�i... clnc .It,ssetea �ha corresPQst ·81 ..
'
"de' jus!.icia,�' Apl�tldint 10' amb� �toJes










Demoileu-Ios' en' fes bon�s temie:Ldc'
queviures. � Fabri'Cats per. PASTIS­
SBRIA 8AT8T . fl' 1 •
'. Conselleria -'
d'Assist�ncia� ·Social, � � > ..
'BANYS P(lBL,ICS MUNICIPALS'
�. '. 'Ld; flilltIJ-iasta,.�'anxaL :






�llbB�� Ilqlttd."·60",,,, ele�' ;
.
A���fx .lU{edam,nl, . .,Idt� �b",
"






Bia .numeroa corresponents, pre­





14a ... 245 .. lJ45 - 445 - 54a - 645 -





, Mataro, 28 deJPafg del 1937; .'�"
,
51 C(jm�eller







Bis comples £orrenfs l..LlU�BS i' les llibl'etes d'eatalvf,
opert� en ractualitat,�go estan subjecfes,a cap inlervenefo
\_
oficial i funcionen com abans del 19 de jullol.
-
Ingresseu els vaslres' cabals en els nostres estabU-'
-
- --:_.,..
ments .i a la vegada ctue .obtindreu � beneficis afavorireu, la
nova 5conomla.
.,,_ MAN<;ANILLA .LA MAjA. .
- �, XBI_reS' FiNfsSIM cPBrRONl()�
MORALES PARBJA - xBRas
Dlpo,sltari: MARTI-FITB -'MATARO
GBS1: -D'HQNRA@BSA.:__ Ja�m�
Comites-'de Co�trol <le Banca. f :Bstalvi
'de Matara
'.'
II e III. I'd 'I, 'p 'c,r t I e'i' ,I d, t D:C I e 5 f A B i.1 'I'" 'f E"�B IJ $ P er e .. D I'c reD '4: I e I; 1 C � e I 00/1 q,\11 C I ,




':Heus 'sci' I'ol:»ra salvadora:,' de'. "feixisme"', ':






, .'Els italians son, -·Y(climes de les seves ve,I'len�ls :;;imR8rialisles ( :'• '�_� _,: � .. J
del
, .
4 'tara« ,� . Elr secN�tari de laol Presldencta ha dit
"que la .reunf6 d�l 'Govern' d'�vui ha
- 'V_1 • ,.,
estat alornade fin's' dilluns, car el con-,-
,
-
Ii" v' I' . "M' 'l:
� ,
'. h' t' ester recolt id es, les restes que _ forense er a en as encare no a re or-
�, d V 1"" F' b "1' exhibides per fa ciutat pels eoldats. ',-nat e' a �nCJa.- a ra: -, , _ ', ' I, • '�, Febus.'.'
,
, er comunlcat.oflcial d" Ar�go
r
",




, Barcelona 'Consell .ajornat els lmpedl esqeper, havent eatat abe- bus).-L�es nostres tropes. en ratllar
tuts quatre dels cine avlons agres-:-' el dia lntclaren el �eu atec sobre la'\.
, ."so�s. Jfes dele avlone celgueren al 'posici'6 al sector de Ordufia. Despres
'rt)ar. enfonsent-sejun 'll Meho, havent . d'uneeecomese vlolennssllnaele n08-,
tres soldets 'essollren desellotier els •
.. '
£1 bombardelg ��ay�i
.rebels de la poalclo esmentada, no
, "se,use que oposessln 'aq�ests une" , �
,� gran reslerencte que no pogue lmpe-
t
dir el nostre propasit. Poc des pre's leaHi ha hagur mplta �ctivitat arrlllet-a 4 taraa
�
j tJ60 linorts i70 ferits � tot ,�l front, ,singularment' aAll1m-' forces, \ inyasores retorcades amb.,
�' devar; ,
,� ,.,'
'. La "lIuita antifeixista ' grans contingents, adhuc rres esqua- .'A tin quart de quetre d'aqueste ma- , A E!elChite s'ha ,produit a !'interior, dronsde cavellerta, requetes, falan-' "dinada�' set<tr,imotors Iecclosoe proce- .de la poblaclo u�a,gran e/xplosio"sen--� - ,Els fronts de L��n, glsfes t gran nombre de moroe, tree-,"dents de Pdlma�de Mallorca itan, apa·, 'se�que se'n sapiguen lea' causes: � t�omba:, feixi�ta � taren <de recuperar el perdut. NOViJ-
"
'm,ent e)s n�stres, 'demostrant valor r,




F· - empe'nta, rebut)ciren els, fa�c\!osos �ue ,
,:,jant a gran alt�ra. Bn pocs moment� tres soldats.- . abr�. bus) . ...:..L'enemic ataca 'aq�est mati de:Jian, de,�xat anar, un' gr n nombre' de
'
i I tf i I s't se�o,ns
afirma un presoner, tirigueren :- � Les temptative,S 'CQtttraMaho una�manera' v 0 en sS,ma pe no _Fe mes de 400 baixes. Des:!e Iv.s nostrea
. �bomJjes eXp'los.lves i iRcend,iar:e.s�
1, ' fro,Me m'untany:enc de Leon.' Aquest ,p , ' . ,, -'.,
:rDoslcions pqgu�ren, veure's 'un,e� 2001 "
Les' sf.renes han sonat 'lot seguit- i ' Dies-p'assats oonilvem¥ compte 'del atac ha estat de: major violencia -qu� , ,",�Is ciutadans s·han di'�igit als refugi�;· 'comp,lot ,vustrat'a Menorha per lihir�r el Qe, fa un� dies per"aquells sectQrs. baixes.Irnmedia�amehf s'ha ihiciat -contra I I'iII� als italians qu� te.lli�n prepara�,� L'objectiu" ,er;a .re�upe�ar Ie. aItut:�s I AI nost�e poder quedll un Impilrtllllf�£ls avions feixistes�un intens foe per .. -a Mallorca 'Una expedij:i6 de 8,000 ho- de Pena U,�ifia a!: Puerto de los P,i- ,b�tf de �uerra. , ' ,. . , ,
-
.
, el resrant de le.s posiclon� enemf-
:"Ae3 bateries ,mtia�ries, mentre un grup f mes per a desembarcal' � rilla. '� ,
,nos. L'atac fou recolz.at ,per 12 avions\
'
, �' " .'
.'; gues del�sect.or Or'dufia,:,Baramblo fou&_'LC�gs Jgio�..,..sQr.tieo_. a �'��eVoa �Pe.k. � Batre ...ils':':·decr2t�:indult- .:s-jgRat� re,1>enf qtfe oornoar e-}'aren res ·no.stres. �
·fQrtament castigai per les nQstres ba- ':.'Secuci6. ahlr pel President de Ia i1epiIblica fi: Hnies sense que aixQ 'fos capat" d'a,;.- Y teries. La nostra aviaci6 estigue ell, IBn ,fugir, - .els trimotors estrangers guren ets de 13 ,condemnats, a molrt' �!fIl'ianar' els,' nosfr-es' so)dats quoe su, :. . , " J. '" se,rvei pe�manent de vig�limcia per ' ,Jhan bombZ!rdeje:t�lambe Co-lorna de pel Tribunal Popular de Mah6. . t ' b b d' '-, tit\ por aren e:. om ar eIg es 0 camen. evifllf es 'incursions dels avions es-i(jramanet i Bada, lona. Dos'deJs pr4hcipc21::s eompromesos" Q I' . t b d I' uan, egem1c es ro ava prop e es
trangers.-Fe�us.Uri avi6 facci6s' ha-,estat tocat i a ,- un ��mandant retirat it-un caporai de m)Sjresv iinies� els combatents ,repu-,quatre' '�mes de la, cost�'- ha capotat ,guardies d'as�alt, en dOriar'Sf comp- blican� caigueren en tromba sob,,� Enterrament.viOlen'tament. " I, "te que reI cQmplot ��vi� estat des· Is' atacants l' els causaren .una verita� MADRID;-Ha t1ngut I,loc el sepelf,Aquesta crlmi.rial agressi6 feixista; cobert, 'e-s �uicidaren. ble carnisseria. M.es' t�rd haguerem del ciutada frances Jean Roth, mort IIi ndisc_utiplement Ja m'es 'forta� que ha _. Dies Rlissats els avions it�lian�" de de sl,lportar
-
ar(r� atac que fou , re\�Jlt- con�eqi1encia/d'una agressio feixista,;sofert Barcelona, ha ocasionat 60- MaBorca,_en-numero,de cfn�, arriba-' j�t amb igual Violencia 1 amb noves' I quan es :dirigia a f�r' informaci6, de­:.norts i URI' ,Si!tantena de ferUs, ',ai, 'I ren a Moho' 11an�.nt iran ',�ombr� de' bai'xes per a les trop�s mercenaries. guerra a compte de I'a�ncla 'HllvlIs�:¥uns clels quais estan �o-lt gr£us., �.! bbmb�s, d� les qu�l� fa m�jo�i? no " A_ darrera ,ho.ra de, I" ta.rda seguii1 -Fabra.Bis dan�ys causats als edifids f al .. ' i esclataren. - ,� ;Ja"pressi6 de I'enemic, "era la seva, ' " ,· '
"I
' ' �
Eis alemany"s f,.�n·,.e,1 xlm,'pJe
·lres Hocs de la cap,it"aJ s6n ·noalcula-, Bl-coronel que comandava-Ies_forces ,empen!a� ha cedit m,oltdegut sen� dub,:-,bles. '- '. 0", • de la Rep(J.�licit, d'acord amb els eaps -'te 01 crebanta�enf�.ofer{. yA�BNCIA.-BI ,c�manda�ent :4. 'r A primeres hores dels luctuososo i 'serviddrs de lea bateries antiaeries Als fronts'd'9vi,edo quasi no hi.h�- I la. flota alemanya ha adre<;at al minis..,lets, eJ ,President Comp�nys 'his re'"! ' deixaren que�els avions italians, s·in-; gue novetat, excepte, intell� ,. 9afi(�lJeig tre-de Defensa un telegrllma' prates­-'�oFreg.ut elsJlocs sirtistrats-f 'hah�isi'- ler�essin a �ah6 j ap;ofitant -Ia i�s-
_ 'per ambcl-u�s parts, Lse.n�e cQnsegU�n- .. ' tant de ,Ia 'yigHanc�� de qu� s6n ob- ,�.:�t�t els'ferits:Bhnateix'ha� fetJes al�· t�I'lad6 ben c:aleulada que s?ha fet de' cies p,er a nosaltres.�F.ebus. 'jecte p'er part de la, f10ta tleria go- � ...�res eullo'ritats catalim�s.




















. � ,< " �tranger
'.
. 'I' -L'etern problema �;
,
.
XICAGO,-La, po(ici� ha dispersat
viohmtament una concentraci6'de va-
.;,
',Els 8tcaldes
. i el desarmamenf
guistes.
Hi ha molts ferits.-Fabra.
,
- >
�. ',.,' .' -.�:,
,. <
/
,L'ajut de'fa Creu Raja
'
p�r Jaume Capdevtla Damunt GINBBRA, _ Les frameSes de la<
,
' .. pro leg de ..Julia G\1al Creu Roja a Bspanya s'han portat II
>terme en 72 expediclons. Bl seQ. valor




,:_ BI D�legat gen�rliI ,d'O.; P. h� or-
",denat als aicaldes- que partin is terme
-,lmmedlatartient e-l ,4e;arma,inent,de la'�
. ��, �
£ reraguarda. �, "� _
� : _
'�i no obeeixen seroll ,esp,on�8ables
,�-en la eev� 'persona de les conseqUen-
. des que es 'derIvin� -_. Fabra. .
'
, L'inferca.nvi de presoners
HBNDAYA. - HlIn arribat proce-,:
dents del camp rebel 42 preeoners de
lee brigades internacionals·- 20 an-
�,
DI••PECTACLI!& �I)BLIC. ,I A.I.. �.. ·I'==========' .. ATA R 0 .' . -,-'---51I1DIOAT, ·URIC. � ,
I'
DiuDleng-f.", JQ DIIaig de, 19''-
COMPANYIA SOCIALITZADA D,E COM�DIA CASTELLANA




",' ': • 'TAfd... d•• ,�ta, d.-e �J ie
La celebre comedia en cine ectes, original de Pierre Berton i Charles Simon, versi6
espenyole de Carles Costa 'j J. M. Jordil,
.
,
Els quetre ,OERtrtANS MARX
F
S,Q pit·' d;�- G,'ainAtio'
,Clour� el pr�grama:
"
-� -. , -. i
Un ,film" de�' dibUJxos anima's
NU, • d•• quAI".' de de..
ESTREl'iA A ESPANYA d�/acomedia-entresactes,elterce;'dividit'en (J�� que­
dres, original d�Enric Niefr{de Molina,
� tn. ,El film que pel seu contingut Unte_rpre!�(li6 meresqae Ia mes alta recompense petla C. I. D. A. L. C. de Ia Lliga de Nacions.
'
IL'atractiu epassionent del desconegur. � Un fil�' q'U� m�nie' en consranr !ens;.6, I'espectador.
�,CIOUl'ft ··e� ,Programa un
" ',-
\




a le disposlclo I Robatori .d'un auto:
a Mataro' E
�>
gleso8, 10 russos I al- �'DARRERA HORA ) Cornunista s'ha poser
tres - que' Ie,S cautoritats»� faccioses :',
0" -
,
' ,,' ,,' " 'ildel Govern.v-Febus.






f. I i\' ftilndaJusia '.',' i1;evledors alernanys i uri de sufs
con-I" ConferenC,�a�_ I
'
demnats a mort pel,s tribunals d&Pai� .,�
-
� ,," ANDLJ1ARi-R�gna tranquilIltet a'
Base, ,. '�, �ALB�CIA. - qur�n� m¢s d'una tots els sectors del sud.
Amb aquesr metlu. el President I hore han, �stat' co.n!�renciant, amb el ',S_'ban passar e Jes" nostres.. files
Aguirr� ha adre�at'teleRra�es; Arva- 'I president del Consell els mlnlsrree molts solders i requetes, eJs' quals
.rez del Vayo i ci� mlnlsfre S111S Motta, i d� C?mur.lc�clons Llnstrucclo P��Ii- han Iet "importents declerecrons.e-Pe-








,'_ ,"l",_Laposido de-Ja U.'Q. �L'"l ',L.a retirada.de vofuntaris









I del' C�nsel,l una, cOT,' iss}6 - delels ttahans-aMallor�r� I,', Comire Naclonel d-e 16 U'. G. T,_ la
testenr un perio_dist� que l'ha iriterro-




Sis nficials morts' ,i,. qUQj?:a t!nai a com�nicar 'rj racorCI de ,'" - ,dit:
ROMA.-Els alaris, feixistes pro- f J'�r�a.njIZ�ci6 de posar-8� ipcondi- � .,..,...Bns Bobren forces�" i meterial per
,
-
d- d" d' I b
'
b d'
1 crou(Hment al costat d�! Govern. '. , ,
jesten In Igna 15Slms e om ar elg ! . , ' : , . a- ve cer eJ febds,me amI) voluntaris'0,
.
'd M l' "'1
Ul) ae.ls delegats'ha parJat nmb els
del port e a 10rCD portat a cap p,er',' '. �,' sense. -,c Fe'bu.s.





' p'eriudistes { els ha_ menifestat que en " .
1 aVlflCIO repuv Ie.ana espanyo a. }'
,
.....,
� � - ":'
. , :.,.
A b"
. I I' 1 C(1P
moment·la U� "G. T. no"�'ba coL' Als secJors del,€entre ".









. � L aoheslO de Ja U. 'G. T. fou Cleor- 'il I 'b'd ' ,
, contra el, dret de gents� car ets oficlals i . ,
"
-. '. . . tl er!l per it n08ri� an ,a, sensej!.que
" .' .' I d�da �er unammltat, C.llr �a· votacl6 .' � . :', 'f
- .'
feixlstes-com tots eJs Jtahans que es I ,' ...
'
'.. ,\ �_.' . #,
_
"
j'e,)emlc dones. �enYilJs de' vi�a., ,
Boben a Palma-estaven efectuant el 1
fou p.odUlda per qliesflO de form"" S'ba prorlU1t'un gran inceirdi" a- les
"
'viafge de noces. ' 'l t'el'o ntY �e f�ns.-Feb'us. ' po�iCidn8 faccioses d�l Cer-r,Q de 1'A-
Mussol.ini ha: i!U que: protegi"'et el -1 'L'· t, c·..,t de _1 � d· -
'
'
01' EI··._-;.,. h' 'd"" t � t'· I 0'"
_
,pa-veIl6",iil!lia �s trob5 on �s }fob1;-,';.
a lncau a 1", :l�ra to, gUl fl., 'Sml-5.r.... a !Ifll 10 e,
'
la.
Fab"'ra. '�"; MADRID' L'" d P
. No s� �aben If:8 ci1uses qt1e'l'h_an ori-
, ,_' eml�sora




Anlr, a .Ies,_nou de la vettILa" ve ,ef'-:-'
o
ser robet el cotxe numero 52.109· B9:
propi�111t �'aqu�si Ajunfam_ent�, per'
.
l'Jindivldu que diu '�lir::se :�aJyador',
Amat Canal, de 24 anys, solter, V��'
d� La Roca, Can Lucio,· cesa de:
� � . ,.,:,.....
'"
MADl;?ID . .: Bl'" general; M1Clja, con-





va-rober el (lit corxe per tl"asIJaGar-se � ,
'a Vilaeser











de �ortir ,�a,p a, �arcetontr _p.er d�ma,. .. ,
di�Hnenge. sorfir cap at fro-ut a!11b la






, B! ait C,�lX� va �s�er t r?bat ,Pel �(n>
d'invesflgaci6 Miquel Albiol, a les 2� .
� .t �' ," .
hores 3Q rrpputi" �al-"ca�rer M�ndez-
Nunez, hint 'amb f'e,smentat Atnat'rof.l
qual '\Ta manifestai que estava .tent �n
ponr per_.-B poder.,�or�er. el cot�e, C(jT,
lea' Flaus ,-les
-
feuia al. se"u poder,_ d








Plaqu�s ondUlQdes -; Extra" onda ,i Canals .. -
.' �




Deman�u pressupoeioa ,9! ,D�p�!i'!lri: , .'
'
'PER�" HO'MS
': R. [JSAIIOYA (St. Isidor),7
,
.




:-:�� .Materials iniperme�bilitzat�, \
ginat•
'"
A t{�ts els frqr'!ts regna r�Jajjva'
tranqui-I'W�i, a e�xce�ci6 d; la �vroYin':.











�BILBAO.:'_Av'!Ji J"aviaci6 rebel ba
.
actuat jnte Sl)m�nt. Divuit ilvions ,feL;
'xistes hap 'Sob;�volat et se�tor de L�e­
�a rna, on �an U�n�at moUes bombes:
.
,Una Qfensiya facciosa .al sector' de
Cezami 'be estel, contrabatu4lf per" leg.
'Capses"de paper� 'j'2.sobres:
't€:u"gefons, seriiill�s i de luxe�
.




belles' estiiogTafiquis, >.' l. '
-
�. per obsequis..
C\
-
.f
